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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “El deber alimentario del padre solidario frente al hijo afín en el 
marco de la familia ensamblada y desde la perspectiva del principio constitucional de protección 
de la familia”, tiene como propósito establecer la conveniencia de reconocer legalmente el deber 
alimentario del padre solidario frente al hijo afín bajo el principio constitucional de protección de 
la familia en los casos de falta e insuficiencia económica del padre biológico y parientes 
consanguíneos. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el 
que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo 
de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de tipo descriptivo.  
Acto seguido se detallarán los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y suge rencias, 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en los anexos del presente 
trabajo de investigación. 
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La finalidad de este estudio fenomenológico es establecer la conveniencia de reconocer legalmente 
el deber alimentario del padre solidario frente al hijo afín bajo el principio constitucional de 
protección de la familia en los casos de falta e insuficienci a económica del padre biológico y 
parientes consanguíneos. Se utilizó un conjunto de técnicas para recolectar información como el 
análisis de libros y artículos de revista nacional, así también, se analizó sentencias del Tribunal 
Constitucional. Además, se interpretó las normas internacionales, se realizó una comparación de 
las legislaciones extranjeras y se entrevistó a 3 especialistas en el Derecho de Familia y el Derecho 
de la Niñez y Adolescencia, correspondiente al área de Lima Norte. La muestra estudi ada estuvo 
constituida por 3 expertos, a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad. Desde la 
perspectiva del principio constitucional de protección de la familia se hace conveniente reconocer 
legalmente el deber alimentario del padre solidario frente al hijo afín en los casos de falta e 
insuficiencia económica del padre biológico y parientes consanguíneos porque legitima el rol del 
padre afín como integrante de la familia y garantiza el derecho a un nivel de vida adecuado del niño, 
niña y adolescente dentro de su nuevo contexto familiar. Se concluye que, el derecho tiene la 
función de cubrir los nuevos requerimientos que se presentan en la dinámica de las relaciones 
familiares en el marco de las familias ensambladas, institucionalizando los roles que cumple el 
padre solidario con el propósito de consolidar y proteger a la familia.  
Palabras Claves: Deber alimentario, padre solidario o afín, hijo afín, familia ensamblada, principio 














The purpose of this phenomenological study is to establish the desirability of law acknowledge the 
duty of food of the father in solidarity against the son akin under the constitutional principle of 
protection of the family in cases of lack and insufficient economic of the biological father and blood 
relatives. It was used a set of techniques to collect information such as the analysis of books and 
articles on national magazine, as well as analyzed judgments of the Constitutional Court. In 
addition, was interpreted international standards, a comparison was made of the foreign law and 
were interviewed 3 specialists in family law and the Law of the Childhood and Adolescence, 
corresponding to the area of North Lima. The studied sample was constituted by 3 experts, who 
were applied a in-depth interview. From the perspective of the constitutional principle of 
protection of the family is desirable to recognize legally the duty of food of the father in solidarity 
against the son akin in cases of lack and insufficient economic of the biological father and blood 
relatives because it legitimizes the role of the father akin as part of the family and guarantees the 
right to an adequate standard of living for children and adolescents in its new family context. It is 
concluded that the right has the function to cover the new requirements that are presented in the 
dynamics of family relations in the framework of the families assembled, institutionalizing the roles 
that meets the father in solidarity with the purpose of consol idating and protecting the family. 
Key words: Duty food, Father solidarity or related, son Akin, family assembled, constitutional 
principle of protection of the family. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
